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U utorak, 15. studenoga 2016. 
Teološko-katehetski institut u 
Mostaru Katoličkoga bogoslov-
noga fakulteta u Sarajevu sve-
čano je obilježio svoju godišnju 
proslavu, Dan Instituta. Proslava 
je održana u velikoj dvorani kate-
dralne župe, s početkom u 11 sati. 
Svečanost je svojim nastupom 
otvorio Mješoviti zbor studena-
ta Instituta (Marija Soldo, Kristi-
na Filipović, Ruža Hrkać, Helena 
Džakula, Marija Džepina, Matea 
Puljić, Katarina Mandić, Anita 
Puljić, Brigita Bošnjak, Kristina 
Biokšić, Josipa Šimović, Katari-
na Lauc, Andrea Malić, Katarina 
Milićević, Filipa Lončar, Monika 
Markić, Bruna Mandarić, Anđela 
Jurić, Željko Drljo, David Gagro, 
Petar Barišić i Luka Cvitanović), 
uz glasovirsku pratnju Drage 
Solde, studenta Studija glazbene 
kulture Fakulteta prirodoslov-
no-matematičkih i odgojnih zna-
nosti Sveučilišta u Mostaru, te 
pratnju Katedralnoga orkestra 
(šest violina, osam flauta i tri vi-
olončela), u aranžmanu i pod rav-
nanjem prof. Nike Luburića. Zbor 
je za početak otpjevao skladbu 
Veselo svetkujmo, za koju je tekst 
i glazbu napisao P. Crnkovački, a 
aranžman Niko Luburić.
U nastavku programa nazočni-
ma se prvo obratio predstojnik 
Instituta prof. dr. Ante Pavlović. 
Pozdravio je najprije mjesnoga 
biskupa mons. dr. Ratka Perića, 
potom bivšega dekana prof. dr. 
Pavu Jurišića, koji je nazočio u 
ime prof. dr. Darka Tomaševića, 
dekana Katoličkoga bogoslov-
noga fakulteta u Sarajevu, zatim 
rektoricu Sveučilišta u Mostaru 
prof. dr. Ljerku Ostojić, prorek-
tora Sveučilišta u Mostaru prof. 
dr. Vladu Majstorovića, dekani-
cu Pravnoga fakulteta prof. dr. 
Vesnu Kazazić, dekanicu Agro-
nomskoga i prehrambeno-teh-
nološkoga fakulteta Sveučilišta 
u Mostaru doc. dr. Danijelu Pe-
trović, predsjednika Vlade Her-
cegovačko-neretvanske županije 
prof. dr. Nevenka Hercega, hr-
vatskoga konzula u Mostaru mr. 
Dragana Matijevića, profesore i 
studente Instituta, izvođače glaz-
benoga programa na čelu s diri-
gentom prof. Nikom Luburićem, 
katedralnoga župnika mons. 
Luku Pavlovića, kojemu je zahva-
lio na gostoprimstvu, i na kraju 
sve nazočne. Budući da je Teološ-
ko-katehetski institut u Mostaru 
akademski povezan s Katolič-
kim bogoslovnim fakultetom u 
Sarajevu, riječi pozdrava u ime 
dekana toga fakulteta uputio je 
prof. dr. Pavo Jurišić. Prisutne je 
pozdravila i zaželjela uspješan i 
plodonosan rad Institutu prof. 
dr. Ljerka Ostojić, rektorica mo-
starskoga sveučilišta. Na kraju se 
nazočnima obratio mons. dr. Rat-
ko Perić, biskup mostarsko-du-
vanjski i apostolski upravitelj tre-
binjsko-mrkanski. Potom je zbor, 
uz glasovirsku pratnju i pratnju 
orkestra, izveo skladbu Milost 
(tekst i glazba: John Newton; 
aranžman: Niko Luburić).
Nakon pozdravnih riječi i na-
stupa zbora i orkestra dr. Sanda 
Smoljo-Dobrovoljski, profesorica 
na Katoličkom bogoslovnom fa-
kultetu u Sarajevu i Teološko-ka-
tehetskom institutu u Mostaru, 
održala je dvadesetominutno 
predavanje o temi Antropologija 
katoličkoga identiteta. Potom je 
zbor uz glasovirsku pratnju i prat-
nju orkestra izveo skladbu Bliže 
sam (autor: nepoznat; aranžman: 
Niko Luburić). Uslijedila je dodje-
la nagrada najuspješnijim studen-
tima za izvrstan uspjeh, i to Kata-
rini Lauc za postignuti uspjeh na 
trećoj godini preddiplomskoga 
studija, Katarini Milićević, Sera-
fini Kalfić i Luciji Knezović za po-
stignuti uspjeh na prvoj godini 
magistarskoga studija.
U završnom činu svečanosti, 
također pod ravnanjem Nike 
Luburića, uz glasovirsku pratnju 
Drage Solde i Katedralnoga or-
kestra, nastupio je Mješoviti zbor 
studenata Teološko-katehetsko-
ga instituta skladbom Krist na 
žalu (tekst i glazba: Karol Wojtyla; 
aranžman: Niko Luburić). Moglo 
se primijetiti da su izvođači, koji-
ma se na znak dirigenta pridruži-
la i publika, tu skladbu izveli s po-
sebnim nadahnućem i užitkom.
Na kraju programa, kako je to 
već običaj za Dan Instituta, uslije-
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